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Motto 
 
Salah dalam proses belajar itu baik karena tanpa kesalahan tidak diketahui 
kebenaran 
 
Jika kamu menyerah hanya karena kata-kata orang lain yang ingin 
menjatuhkanmu, berarti kamu gagal dan orang itu berhasil 
 
Betapa ringan langkah kita jika diawali doa dan senyuman karena itu 
menggambarkan ketulusan hati yang kuat dalam menghadapi banyak hal 
 
Jika anda terlahir miskin itu bukan kesalahan anda, tetapi jika anda mati dalam 
keadaan miskin itu salah anda 
 
Mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru dan berusalah untuk merubah 
mimpi itu menjadi kenyataan 
 
Banyaknya kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
 
Kita berdoa jika kesusahan dan membutuhkan sesuatu, semestinya kita juga 
berdoa disaat bahagia dan rezeki melimpah 
 
Imagination is more important than Knowledge 
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ABSTRAK 
PROGRAM STUDI STRATA 1 FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, JUNI 2014 
 
GARRY ARDIANSYAH  J120100009 
“PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK DAN MUROTALTERHADAP 
PENURUNAN TINGKAT STRES MAHASISWA S1 SEMESTER AKHIR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
(Dibimbing oleh : Isnaini Herawati SSt.Ft, M.Sc dan Agus Widodo SSt.Ft, SKM, 
M.Fis) 
Terdiri atas : V BAB, 43 HALAMAN, 6 TABEL, 3 GAMBAR, 2 LAMPIRAN 
 
Latar belakang :Tugas akhir sebagai salah satu tugas akademik yang wajib 
dikerjakan mahasiswa, memungkinkan terjadinya masalah-masalah yang 
mengakibatkan stres. Semakin kompleks aktivitas yang berkaitan dengan proses 
pengerjaan tugas akhir, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan yang dirasakan 
mahasiswa. Fenomena ini dapat berimplikasi pada munculnya macam-macam reaksi 
mahasiswa terhadap tugas akhir seperti cemas, sulit berkonsentrasi, dan menunda 
mengerjakan skripsi 
Tujuan :Untuk mengetahui pengaruh terapi musik klasik dan murotal dalam hal 
mengurangi tingkat stres mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. 
Metode : penelitian ini adalah quasi eksperimen, dengan design penelitian pre-post 
without control group design. Dengan jumlah sampel 14 orang.Tekhnik pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan tehknik random sampling berdasarkan 
kriteria inklusi. 
Hasil dan kesimpulan : analisa penelitian ini menggunakan uji statistik Wilcoxon 
Test pada kelompok musik klasik dan murotal. Pada kelompok musik klasik 
didapatkan nilai signifikan 0,17 dimana 0,17 < 0,05 dan pada kelompok murotal 0,18 
dimana 0,18<0,05 yang berarti Ho ditolak, artinya ada pengaruh pemebrian terapi 
musik klasik dan murotal terhadap penurunan tingkat stres. Dan pada uji Mann 
Whitney didaptkan hasil 0,293 dimana 0,293 >0,05 yang berarti tidak ada perbedaan 
secara signifikan antara musik klasik dan murotal dalam menurunkan stres. 
Kata Kunci : Terapi Musik Klasik, Murotal, Stres 
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ABSTRACT 
 
 PHISIOTHERAPY S1 PROGRAM 
HEALTH OF SCIENCE FACULTY 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA  
ESSAY, JUNI 2014 
 
GARRY ARDIANSYAH J120100009 
 
"THE INFLUENCE OF CLASICAL MUSIC AND MUROTAL THERAPY TO 
DEPRECIATION STRESS LEVEL OF STUDENT UNIVERSITY S1 END 
SEMESTER MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA” 
(Counseled by: Isnaini Herawati S.Ft.,S.Pd., M.Sc dan Agus Widodo S.Ft., SKM., 
M.Fis) 
Consist of : V CHAPTER, 43 PAGES, 6 TABLE, 3 FIGURE, 2 APPENDICES 
 
Background: Task ends as one of the academic task obligatory is done student 
university, make possible the happening of problems that cause stress. More 
complexes activity related to task working process ends, so also difficulty level that 
felled student university. This phenomenon can implication in student university 
reaction kinds appearance toward task end to like worried, difficult concentrate,  and 
postpone to do research paper 
Purpose : To known influence classical music and murotal therapy to in the case of 
decrease level stress student university in finishing research paper 
Method : This research is quasi experiment, with research design pre-post without 
control group design. Sample total 14 person. Sample taking technique in this 
research use  random sampling technique based on criteria inclusion. 
Result and conclusion: This research analysis use Wilcoxon Test statistic at classical 
music and murotal therapy group. At classical music group got value significant 0,17 
where 0,17 < 0,05 and in group murotal 0,18 where 0,18<0,05 that mean Ho aversed, 
Ha accepted, that mean there are influence gift classical music and murotal to 
depreciation stress level. At Mann Whitney test got result 0,293 where 0,293 >0,05 
that mean Ho accepted that mean no differences significance between classical music 
and murotal therapy in the case of decrease level stress. 
 
Key word: classical music. murotal therapy, stress 
 
